Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité et de l'Administration de la Communauté et de l'Assemblée commune sur l'application de l'article 44, paragraphe 4 du Règlement, Exercice 1956-1957, Première session extraordinaire, Document No. 5, Novembre 1956. = Report on behalf of the Committee of Accounting and Administration of the Community and of the Common Assembly on the implementation of Article 44, paragraph 4 of the Regulations, Fiscal Year 1956-1957. Common Assembly: First Extraordinary Session, Document No. 5, November 1956 by Blank, Martin
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Eh sa r6union."du 2l novembre 19i6, Ia commissi(-n de
Ia Comptabilit6 et de 1'Arlministration oe Ia Comirnar:t6 e.b
d.e ltAssembl6e commune a charg6 snn 3"*j-d.ent, M. Martin
BIANK, de pr6senter d. lrAssembl6e commune un rapport s.ur
1 rapplication d.e 1 tarticl e 44, paragraphe 4 d.u Rdglement 
"
Au cours d.e la r6urion d.u 2/ nove.ubre 19>A, la
comnission-'a-ed-opi*6 Le pr6sent rapport" ".il I ruaa:rj.ujJ6*_
E'baient pr6sents I
M. BIJAITK! pr6sid.ent ;
M, I'[.ARGIIE, Vic_e-&#siaent-;
}M[.. CHARIOT,
GUGLIEI.,nONE et
KREYSSIG

lrE/FlI
.-1rr
,.ffir"
connission d.e Ia conptabilit6 et d.e ItAd.ninistration
d.e Ia Communaut6 et d.e It-A.ssemb16e Crmmune
sur
1'apprication d.e I t article 44 paragraphe 4 d.u R6grement
par
M. Martin Blank
rapporteur
Monsieur Ie Pr6sident, Messieurs,
La cor:mission d.e la conptabilit6 et d.e 1 ,adni-nistra-
tion d-e ].a Commuaaut6 et d.e 1tAssenb}6e conlluner eue jrai a
nour'eau lrhonneur d.e pr6sid-er, a examin6 au cours de sa
r6union constj-tutive da 2? novenbre L9ro, re probldme d.e
ltapplication d.e ltarti-cre 44., paragraphe +, d.u Rdgrement
d.e I rAssembl6e conmune.
Le rer rctobre L956, le Bureau a am6t6 }e montant
d.es d.6penses admj-u-istratives de lrAssembl6e c.nmrlne pour
Irexercice L955-L956 d. Ia somme d.e
. 
Frb 62 .87 4 .6j7 , -
Le quatridm.e exercj-ce financier se crOture ainsi par
un exc6d-ent dr.environ L515 nilrions d.e francs belgesr per
rapport a 1 | 6tat pr6visior:ae1, 1es d-,6penses 6tant rest6r:s
dtenviron 20 /o :.:nflrieures aux cr6d.1ts d.isponibles port6s
a 1t6tat pr6visior:1e1.
conne les arrn6es pr6e6d-entes, votre commi_ssion estime
larpportun, avant la publication d.u rapport d.u commissaire
aux comptes, de statuer d.6finitlvement sur Ia d.6charge i
d.onner au Secr6tariat.
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En cons6quence, votre Ccmmj-ssion mra charg6 d.e vous
soum,ettre Ia prrposition d.e r6solution d-ont Ie texte suit.
PROPOSIIICN DE RESOTUTION
relative a lrapplication d.e lrartlcle 44, paragraphe +,
du Rdglement .
"LILssembl6e commune,
prenil aote d-es comptes des d.dpenses adninistratlves
du Secr6tarlat d.e irAssembl6e coulmune pour Ie quatri&me, exer-
cioe financier.
l,tAssembl6e conmune statuera sur la d.6charge A. d.onaer
au Secr6tariat, aprds le d.6pdt d.u rapport d"u Commissaire aux
comptes et sur la base d.tun rapport d.e sa Cdrinission d-e Ia
comptabiiit6 et d.e lrad.ministration'r .
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